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La biblioteca del Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera" de Barcelona ha 
conseguido, gracias al apoyo de varios investigadores del centro, una subvención para 
elaborar una bibliografía sobre geología de la Península Ibérica. La subvención se ha 
invertido hasta ahora en adquirir parte del equipo informático necesario. Estamos 
creando una base de datos informatizada que recoja la producción bibliográfica tanto 
nacional como internacional sobre ciencias de la tierra centrada en la Península Ibérica 
ya que hasta la fecha para tener una visión de este tema se deben consultar varias bases 
de datos (CINDOC, GEOREF, PASCAL, etc.). El área geográfica cubierta es la de la 
Península Ibérica, incluyendo los Pirineos franceses, Andorra y por supuesto las Islas 
Baleares y las Islas Canarias. El concepto Ciencias de la Tierra se entiende en su sentido 
mas amplio incluyendo geología, hidrología, medio ambiente, mineralogía, edafología, 
etc. Los documentos principales son, por el momento, los artículos de las revistas (unos 
700 títulos vivos) que se reciben en esta biblioteca. En la actualidad la base de datos 
tiene más de 2.500 registros. Aunque no está disponible todavía en Internet, se está 
trabajando para que lo esté lo antes posible. También queremos comprar un escáner, y 
el programa ARIEL con el objetivo de incluir los resúmenes de algunos artículos, y 
también, poder facilitar copia de los mismos a quien esté interesado. Por el momento es 
un proyecto que está en sus inicios Estamos abiertos a cualquier sugerencia y 
colaboración de las demás bibliotecas del CSIC del área de Recursos Naturales que 
estén interesadas en este trabajo.  
